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Hasa: (3 ja_1
811a pastlkan bahawa kertas peperlksaan inlmengandungl DYA muka
surat yang bercetak sebeluM anda .elllulakan peperiksaan in1.
Javab SOALAH 1 dan ~ (3) soalan lain. Tulis dengan jela8.
Jawab dengan padat.
SQALAH WAJIB
1. Buat satu peollalan yang kllt!s ke atas ungkapan berikut:
"Hoden • Naja" dan "Tradlslonal = Mundur".
(40 ..rtah)
SOALAM-SQALAH PILIHAI
2. Menurut W.W. Rostow, pen1ajahan membawa keaan positif ke atas
negara .embangun. Dalalll konteks Teart Taha-Yahap
Pertu~ubannya, huraikan alasan-alasan y~ng dikemukakan oleh
bellau.
(20 markah)
3. Huralkan kecacatan-kecacatan yang terdapat ke atas teorl
"Lingkaran Kealskinao" Ragnar Hurkse.
(20 markah)
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4. Apakah tisis utama yang diutarakan oleh Prof. S.H. Al Attas
dalam buku beliau "Mitos Pribumi Malas".
(20 markah)
5. Asal mula konsep pembangunan boleh dihubungkan kepada konsep
"kemajuan n atau "progress" yang muncul di Eropah Barat di era
Revolusi Perindustrian. Huraikan.
(20 markah)
6. Apakah kemunduran sebahagian daripada penduduk desa di negara
ini pada masa kini disebabkan oleh kekurangan sifat "ingin
cemerlang", seperti yang dihuraikan oleh David McClleland di
dalam tisis "keinginan untuk maju"? Bincangkan.
(20 markah)
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